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Izvješće o radu  
Povijesnog društva Križevci u 2011. godini
ĐURO ŠKVORC
Predsjednik Društva
Varaždinska ulica 34. A
hr-48260 Križevci
Na kraju svake kalendarske godine raščlanju-
jemo rad Društva u protekloj godini. 
Djelatnost ostvarujemo kroz nekoliko segme-
nata: izdavaštvo, organizaciju znanstvenih skupo-
va i stručnih predavanja, posjet izložbama i kaza-
lišnim predstavama, stručna putovanja i suradnju 
sa sličnim udrugama i institucijama.
Djelatnost ću prikazati prema redoslijedu rea-
lizacije u 2011. godini. Dana 10. veljače 2011. čla-
novi Društva razgledali su zagrebačke trgove: Trg 
maršala Tita, Mažurnićev trg i Trg Marka Marulića, 
tj. trgove čuvene  Lenucijeve potkove. Nakon toga 
nazočili su predavanju u hrvatskom novinarskom 
domu koje je za članstvo Društva, novinarsko 
članstvo i članstvo Križevačke pajdašije koje dje-
luje u Zagrebu održao križevački novinar Otone 
Novosel. Nakon predavanja uglednom pedagogu 
dr. sc. Valentinu Puževskom povodom 80. rođe-
ndana od strane Društva uručena je umjetnička 
slika našeg člana prof. Ivana Nemeta.
Dvanaesti broj časopisa »Cris« tiskan je u 
nakladi od 500 primjeraka. Predstavljen je u dva 
navrata. Križevačkoj javnosti predstavljen je uoči 
Dana grada Križevaca, 9. travnja 2011., u konce-
rtnoj dvorani križevačke Glazbene škole »Albert 
Štriga« te 25. svibnja u Domu prosvjetnih radnika 
u Zagrebu. Predstavljači časopisa u Križevcima 
bili su uvažena profesorica u miru dr. sc. Mira Ko-
lar Dimitrijević iz Zagreba i mr. sc. Davor Balić iz 
Križevaca, a u Zagrebu već spomenuta profesorica 
te izvršna urednica Crisa, prof. Terezija horvat iz 
Koprivnice. »Cris« je vrlo dobro primljen u križe-
vačkoj javnosti, kao i u humanističkoj akademskoj 
zajednici u hrvatskoj. Dostupan je i u elektroni-
čkom obliku na portalu hrvatskih znanstvenih ča-
sopisa »hrčak«, a upućen je u 20-ak znanstvenih 
i školskih institucija s kojima Povijesno društvo 
Križevci surađuje.
Od tri planirana izleta u ovoj godini, ostvarili 
smo jedan. Dana 14. svibnja 2011. godine posje-
tili smo  Pečuh, siget, Mohač i Mohačko polje u 
Mađarskoj. sva navedena mjesta usko su vezana i 
za našu hrvatsku prošlost. Poludnevni  izlet potka-
lničkim krajem zakazan 9. srpnja 2011., odgođen 
je zbog visoke temperature, a izlet u Ljubljanu 15. 
listopada zbog malog broja zainteresiranih.
Dana 16. rujna 2011. u  Velikoj gradskoj vi-
jećnici grada Križevaca Povijesno društvo Križe-
vci uz Koordinaciju udruga iz Domovinskog rata 
grada Križevaca bilo je suorganizator okruglog 
stola posvećenog križevačkim ratnim postrojbama 
u Domovinskom ratu i 20. godišnjici oslobođenja 
križevačke vojarne »Kalnik«.  
Dana 1. listopada 2011. u Velikoj gradskoj 
vijećnici  grada Križevaca održan je znanstveno-
stručni skup posvećen križevačkoj vojničkoj obi-
telji Makar koja je djelovala u 17. stoljeću. skupu 
je nazočilo 6 znanstvenika  koji su podastrli nove 
podatke i približili nam tu  križevačkoj javnosti 
slabo poznatu obitelj. svi radovi sa znanstvenog 
skupa bit će objavljeni u časopisu »Cris« broj 13 
za 2011. godinu. Moram navesti da nas je u or-
ganizaciji skupa logistički poduprla križevačka 
lokalna vlast bez koje bi taj skup teško realizirali. 
Povijesno društvo u suradnji s Gradskim mu-
zejom grada Križevaca organiziralo je promociju 
knjige»Iz prošlosti Dubovečkog kraja« naše člani-
ce, mr. sc. Marice Vrabec iz Zagreba. Promocija 
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je održana 10. studenoga 2011. godine u Velikoj 
gradskoj vijećnici  u Križevcima.
Dana 16. studenoga 2011. posjetili smo izlo-
žbu »Križevački cehovi« postavljenu u Gradskom 
muzeju grada Križevaca. 
Godišnju izvještajnu skupštinu održali smo 
10. prosinca 2011. godine u križevačkom hotelu 
»Kalnik«. Na skupštini smo nadopunili Izvršni 
odbor s dva člana. Povijesnom društvu Križevci 
pristupili su Zdenka Krehula i Vlado radotović. 
Gospodin radotović je od strane Izvršnog odbo-
ra izabran za novog tajnika Društva, umjesto do-
sadašnje tajnice stele Kozomara. Prihvatili smo i 
Program rada Društva za iduću godinu.
Od ostalih zbivanja tijekom godine održano 
je 6 sjednica Izvršnog odbora Povijesnog društva, 
članovi Povijesnog društva u suradnji sa sekcijom 
3. životna dob iz udruge umirovljenika posjećiva-
li su kazališne predstave u Zagrebu.
s ponosom ističem da je naše Društvo ove 
godine imalo tri laureata za nagrade, jedan na žu-
panijskoj razini i dva na gradskoj. Profesorica Te-
rezija horvat dobila je Plaketu grada Križevaca, a 
mr. sc. Đuro Škvorc  Priznanje grada Križevaca.
Možemo ustvrditi da smo, izuzevši putova-
nja, realizirali Program rada Društva za proteklu 
godinu.
Program ne bi bio ostvaren da se u njega nisu 
uključili svi članovi, na čemu im zahvaljujemo.
